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It doesn't matter if it is a choice 
or a predisposition. It's who we an, 












By Julie Ekstrom 
Spartan Daily Sian Writer 
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111111 
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 Man March, 
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 Man 
March  
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City will be 
broadcast live. 
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 decision to 
have an abor 
tion should be 
entirely  up 
to the 
woman.  It is she who 
has to carry the fetus to term and 
take responsibility for it emotional-
ly and finain ially. For those who 
say abortimi is an immoral choice, 
perhaps it may he. But, it is the 
WOrnall - and no one else -Who 
Will have to reconcile her decision 
to ha an 
abortion with her con-
science, religious convictions, cal-
lieS and 
morals.  
()it April 10, Pr esident Clinton  
vetoed 
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formed haphazardly.
 It is a neces-
sary 
procedure to save a woman's 
life and prevent serious
 physical 
harm. 
Banning partial -birth 
abortions 
would leave women unprotected 
and open to serious health risks. 
Opponents of this procedure 
claim  it is an inhumane act that 
will be performed arbitrarily. 
However, only in extreme circum-
stances do women have access to 
this procedure during 
the third 
trimester, according to Family 
Phut icing Perspectives. 
The rate of abortions per-
formed after 20 weeks 
is fewer 






fctid abnormalities or when the 






in whic h people chose 
this type of procedure to termi-
nate the
 pregnancy - 
not because
 
dies were sadistic, c nal and 
heart-
less, but because they had 
no 
other  choice. 
For example,
 Dorothy and Bill 
lane,
 prat tiring 
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cases, the risk 
and 
complications
 are not 
known  until 
much later
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pregnancy.  
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minate  their first pregnancies. 
The 
partial -birth abortion proce-
dure made it possible
 for these 
couples to have a second chance 
under trying circumstances. 
Anti -abortionists are using the 
partial -birth abortion 
method,  
which is very rarely used, as a 
first  
step to hatining all abortions. The 
method is only performed in 
extreme cases,
 and the lives it saves 
is worth it. To say the procedure
 
should
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to express them 
selves on 
the Opinion page 
with a Letter to the
 Editor, which 
should be 
300  weds Of lese 
Letters or viewpoints must be 
typed and may be 
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Letters  tc. the Ertitor box 
at the Spartan Daily 
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un DWIght
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Editor.
 School of 
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Communications.  San lose
 State 
University,  One 
Washington  Square. San 
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Submissions  become the 
property of the 
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 and length 
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 - Rene 
Lacoste.
 
the  French tennis 












polo shirts around the world, 
has  










father's heart failed Saturday
 
while  
he was sleeping 
in a hospital 
in his 
hometown
 of St. 
Jean  de 
Luz 
after 







ing for years 














 titles in his 
career: 
Wimbledon  twice, the
 
Open  twice  and 
the French Open three times. 




















 singles titles 


























 admired a 
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Da%  is 
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 He nem gut the
 bag, hut 
U.S. sports writers took up 
the 
name,  he said, 




the  court. 
'The  
public  must him'
 been fond 
of
 this nick -
liana.,
 which conveyed the 
tenacity  I displayed on 






 he is 
quoted
 as saying in 
hiti  
Web site.
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alligatm emblem. 
" v ale 
... things Mat 111.1 








 mad say that 









wonld  have hap-
pened. 
Suppose
 I had po ked 1,...,0.1.
 Well,  
that's 
hem IL but it 
doesn't  ha.c the saltle 11111/alt. 
Born in Paris on July 2, 1904, Lacoste did not 
pick up a tennis racket until he was 16. His playing 
career ended with a 
respiratory  ailment at age 25, 
but in the intervening nine years he was recognized 
as 
perhaps
 tennis's greatest groundstroker and one 
of 








tennis racket in 1964. 
And in 1925, lacking painters 
to improve his smash, he developed one of the first 
ball -lobbing machines. 
He married Simone Mimi de la Chaume, the 
first French winner of golf's British Open.
 They had 
three sons imd a daughter. 
Funeral services welt- scheduled in St.  Jean de 
lirz on Monday 
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WOrld'S 
weight  and an 
overabundance  
of sex appeal, 
a 
poster boy for 
the  tortured 
netherworld
 between 
child  and adult. Eyes 
deep, hair tousled, 
body brim-
ming with 
emotion  so 
obvious,
 yet so hidden.
 
That  was James 
Dean:  haunted 
antihero,  sensitive 
male  of a pre
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all apart with 
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